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Abstract 
The purpose of research is to get the criteria of a Creative Workspace and the 
application on a online media office in Jakarta. The methodology that I used is 
literature study, and site survey by doing observation, interview and distributing 
questionnaires The data obtained and then were analysed inferred answers from 
synthesis problem. The final conclusion are the criteria of a Creative Workspace and 
the implementation to a online media office.  (FMF). 
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Abstrak 
Tujuan kerja penelitian adalah untuk mengetahui kriteria Creative Workspace dan 
penerapannya pada kantor media online di Jakarta. 
Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, dan survey lapangan dengan 
melakukan observasi, wawancara, serta pembagian kuisioner.  
Adapun data yang didapat kemudian dianalisa dan disimpulkan jawaban dari 
rumusan masalah. Simpulan yang diperoleh berupa kriteria Creative Workspace dan 
implementasinya pada perancangan kantor sebuah media online . (FMF). 
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